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effectively. To start with, the possibility of multitasking increases, and also does the rational 
thinking. Furthermore, bilingual children show better concentration, better reading and 
memorizing skills than those who have only been hearing their mother tongue since birth.  
Learning languages also prevents dementia and Alzheimer’s in old age, successfully replacing 
special medications on earlier stages of an illness. Recovery from a stroke is 40% more successful 
in patients with bilingualism. Finally, knowing several languages means having plural associations 
for each subject, having several outlooks on the world and significantly broadening the horizons 
of one’s mind. All of the above proves that studying a foreign language makes a great exercise for 
one’s brain and has a good impact on it even if a person doesn’t feel like exploring foreign cultures.  
In conclusion, learning the English language gives us plenty of opportunities in everyday 
life. English is a lingua franca, so it is used in many countries and on the Internet resources. It 
gives us a wider outlook and makes communication and research easier. Knowing a language we 
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Аннотация. В работе исследован способ анималотерапии с использованием улиток-
ахатин для снятия психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста.  
Современные дети часто испытывают психоэмоциональное напряжение, которое 
проявляется в эмоциональной неустойчивости, немотивированной агрессии, 
аутодеструкции, повышенной тревожности, замкнутости, гипервозбудимости, 
существенно осложняя взаимодействие ребенка с окружающим миром. Актуальность 
исследования заключается в поиске нового эффективного способа борьбы с детским 
психоэмоциональным напряжением. 
Цель исследования – представить новый возможный способ анималотерапии для 
борьбы с психоэмоциональным напряжением у детей дошкольного возраста. 
Методологическая основа исследования включает в себя методы теоретического, 
комплексного и системно-структурного анализа, обобщения научно-исследовательских 
и научно-методических публикаций, опыт эмпирической психологии. 
Научная новизна и результаты исследования. В публикации представлена авторская 
программа релаксационного тренинга по анималотерапии с использованием домашних 
улиток-ахатин, разработанная для снятия психоэмоционального напряжения у детей 
дошкольного возраста. В процессе прохождения данного тренинга ребенок посредством 
игры включается в исследовательскую деятельность, обогащая свой эмоциональный опыт 
и приобретая новые знания и умения.  
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Диагностика эмоционального состояния детей показала снижение уровня 
психоэмоционального напряжения и агрессии у детей, а также повышение умственной 
активности. В результате прохождения тренинга дети стали более эмоционально устойчивы 
к различным ситуациям, сконцентрированы, инициативны. Заметно улучшились 
межличностные взаимоотношения. 
Практическая значимость исследования состоит в разработке и апробации 
программы релаксационного тренинга по анималотерапии с использованием улиток-ахатин 
для работы с дошкольниками. Данный тренинг может быть использован в рамках 
комплексной терапии, направленной на борьбу с психоэмоциональным напряжением у 
детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова. Анималотерапия, улитки-ахатины, психоэмоциональное 
напряжение, тренинг, дети дошкольного возраста. 
 
Анималотерапия (от англ. animal – животное) – вид терапии, использующий 
животных и их образы для оказания психотерапевтической помощи [1]. Анималотерапия 
тесно связана с зоопсихологией и этологией. От зоопсихологии это направление получает 
знания о психике животных, их возможностях в осуществлении терапевтических задач, 
а наблюдения этологии используются для обучения людей безопасному взаимодействию 
с окружающим миром [2]. 
Согласно определению организации Pet Partners, анималотерапия (Animal-Assisted 
Therapy или AAT) – это целенаправленное вмешательство, в котором животное, отвечающее 
определенным критериям, является неотъемлемой частью процесса лечения. Услуги 
анималотерапии предоставляются специалистом в области психологии, психиатрии или 
социальной работы в рамках его практики/профессии [3]. Данный вид оказания 
психологической помощи получил широкое распространение за рубежом и начал 
применяться в России. 
Опыт существующей практической работы в области анималотерапии позволяет 
утверждать, что взаимодействие с животными способствует снятию тревожности и стресса, 
избавляет от страхов и агрессии, нормализует нервную систему. 
При выборе животного необходимо изучить его индивидуально-психологические 
особенности, привычки в «быту» и на природе, выяснить условия воспитания, посмотреть, 
как животное знакомится, общается, не агрессивно ли. Важно знать и состояние его 
здоровья. [4, c. 8]. Рекомендуется регулярно посещать ветеринарную клинику. 
Ахатины – это целая группа наземных брюхоногих моллюсков, представителей рода 
Achatina [5]. Обитают эти улитки в тропических лесах Африканского континента. В России 
ахатины не могут выжить в естественных природных условиях из-за минусовых температур 
в холодное время года. Обычно они содержатся в террариумах в качестве домашних 
животных, могут использоваться в косметологических и гастрономических целях.  
Владельцы ахатин говорят о благотворном влиянии этих крупных улиток на 
нервную систему. Наблюдения показали, что улитки-ахатины способствуют снятию 
психоэмоционального напряжения, восстановлению эмоционального равновесия 
и развитию стрессоустойчивости. Анималотерапия улитками-ахатинами способствует 
улучшению внимания и концентрации, восприимчивости, снимает стресс и приводит 
в норму нервную систему, позволяет научиться состраданию и заботе, освоить навыки 
ухода за животными, сформировать интерес к окружающему миру. 
К преимуществам работы с улитками-ахатинами можно отнести следующее:  
– улиток легко транспортировать; 
– ахатин можно считать карманными питомцами из-за их размера, по этой причине 
их можно держать в руках, что для некоторых клиентов делает терапевтическую сессию 
более эмоционально насыщенной; 
– улитки не склонны к быстрому утомлению, в отличие от других карманных 
питомцев, что не требует сокращения времени их присутствия во время терапии;  
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– риск получения травмы при работе с ахатинами сведен к минимуму; 
– улитки-ахатины практически не вызывают аллергии.  
Для участия ребенка в тренинге по анималотерапии с использованием улиток-ахатин 
необходимо письменное согласие его законных представителей. Перед проведением 
релаксационного тренинга необходимо тщательно помыть улиток и их террариум, 
рассказать детям о технике безопасности при общении с улитками и правилах поведения в 
группе, развеять все возникающие у детей страхи и переживания.  
Реализация программы релаксационного тренинга предполагает поэтапное 
следование рекомендуемому плану: 
1 этап – знакомство. На данном этапе детям задается направление предстоящей 
работы. Проводится беседа об улитках-ахатинах в свободной форме. Во время беседы 
инструктор демонстрирует детям улиток, показывает, как их правильно держать, дает 
рекомендации по общению, кормлению и гармоничному взаимодействию с моллюсками. 
2 этап – общение. Каждый ребенок выбирает себе улитку, исходя из собственных 
предпочтений, и в течение всего тренинга, под присмотром инструктора, взаимодействует 
с ней. Для выполнения некоторых упражнений дети объединяются в малые группы, таким 
образом, общение может быть как индивидуальным, так и групповым. Наблюдения 
показали, что общение с улитками-ахатинами вызывает у детей чувство восторга, радости 
и счастья. 
3 этап – кормление. Дети выбирают продукты для кормления улиток. Затем, 
совместно с инструктором, происходит непосредственное кормление моллюсков и 
наблюдение за их поведением. На данном этапе, благодаря проявлению заботы о более 
слабом существе, ребенок чувствует, что становится значимым, что благополучно 
отражается на его самооценке. А доверие, которым награждает его животное, делает 
малыша ответственным [6]. 
4 этап – творчество. Ребенок делает фигурку улитки из пластилина по образцу или 
без него (по желанию). На этом этапе происходит развитие мелкой моторики, креативности, 
повышается умственная активность ребенка.  
5 этап – завершение тренинга. Предполагается выполнение медитативных 
упражнений с улитками-ахатинами, направленных на снижение психоэмоционального 
напряжения. На данном этапе важно закрепить полученные навыки и знания, а также 
провести групповую рефлексию. 
После тренинга проводится диагностика эмоционального состояния детей. 
В заключении следует отметить, что анималотерапия улитками-ахатинами показала 
свою эффективность в борьбе с психоэмоциональным напряжением у детей дошкольного 
возраста. Благодаря проведенному тренингу, у дошкольников понизился уровень 
психоэмоционального напряжения, также дети смогли раскрыть свой творческий 
потенциал, повысить уровень эмоционального интеллекта, получить опыт в построении 
гармоничных межличностных отношений, освоить необходимые навыки по уходу за 
животными, стать более восприимчивыми к окружающему миру. Данный вид терапии 
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Аннотация. Достаточная двигательная активность является необходимым условием 
гармонического развития личности. Для нормального функционирования человеческого 
организма и сохранения здоровья необходима определенная физическая нагрузка. В нашей 
стране разработаны гигиенические нормативы суточной двигательной активности для 
детей и подростков. Гигиеническая норма двигательной активности, выраженная общим 
числом суточных локомоций (шагов) или других движений и общей продолжительностью 
(в часах) двигательного компонента в режиме дня. 
Для анализа ситуации в наших школах мы провели анкетирование. В анкетировании 
принимали участие школьники 1–11 классов – всего 236 человек. Следовательно, выборка 
является репрезентативной. Опрос проводился при помощи учителей физкультуры и 
классных руководителей 1–11 классов. Исследование уровня двигательной активности 
обучающихся проводилось в виде анкетирования по разработанной анкете. 
В результате анкетирования все обучающиеся были разделены на 3 группы: 
1 группа – «здоровые» – это лица, не предъявляющие никаких жалоб на здоровье, у 
них не выявлены хронические заболевания или нарушения функций отдельных систем и 
органов. 
2 группа – «практически здоровые» – лица, имеющие в анамнезе острые или 
хронические заболевания, но не имеющие обострений в течение нескольких лет, 
больничные с непродолжительными потерями работоспособности. 
К 3-й группе относятся обучающиеся со слабым здоровьем, нуждающиеся 
в лечении. Это лица с обострениями, с частыми и продолжительными потерями 
трудоспособности. 
